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Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit 
kepada masyarakat. Bank memiliki tiga kegiatan utama, menghimpun dan 
menyalurkan dana serta melakukan jasa jasa lainnya. Tujuan penelitian ini untuk 
menguji adanya pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR), Loan To Asset Ratio (LAR), 
Investing Policy Ratio (IPR), Interest Rate Ratio (IRR), Posisi Devisa Neto (PDN), 
Non Performing Loan (NPL), Aset Produktif Bermasalah (APB), Beban Operasional 
dan Pendapatan Operasional (BOPO), Fee Based Income Ratio (FBIR) terhadap 
Return On Equity (ROE) secara simultan maupun parsial. Subyek dari penelitian ini 
adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Konvensional Go Public  
.Periode penelitian ini dari triwulan I tahun 2014 hingga triwulan II tahun 2019. 
Penelitian ini menggunakan purposive sampling. CIMB Niaga, Danamon dan PANIN 
sebagai bank sampel. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) LDR, LAR, IPR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap ROE; 2) LAR, IPR dan FBIR secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap ROE; 3) IRR, NPL, dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan 
terhadap ROE; 4) Variabel paling dominan adalah BOPO. Kinerja keuangan bank 
memberikan pengaruh terhadap pengembalian modal untuk kegiatan operasional bank 
bagi pihak internal maupun pihak eksternal. 
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Bank is a financial institution that accepts deposits from the public creats 
credit. Bank has three main activities, funding, landing and do the others services. 
The purposes of this study is to analyze the effect of Loan to Deposit Ratio (LDR), 
Loan to Asset Ratio (LAR), Investing Policy Ratio (IPR), Non Performing Loans 
(NPL), Adversely Classified Asset (Aset Produktif Bermasalah/APB), Interest Rate 
Ratio (IRR), Net Open Position (Posisi Devisa Neto/PDN), Operational Efficiency 
Ratio (BOPO), Fee Based Income Ratio (FBIR) toward to Return on Equity (ROE) 
simultaneously and partially. The subject of this study is Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa Konvensional Go Public. The period of this study from quarter of 
2014 until the second quarter of 2019. This study used purposive sampling. CIMB 
Niaga, Danamon, and PANIN banks are the sample for this study. The results of this 
study revealed that 1) LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR ,PDN, BOPO and FBIR have 
a significant effects on ROE simultaneously. 2) LAR, IPR and FBIR have a 
significant positive effects on ROE partially. 3) IRR, NPL and BOPO have a 
significant negative effects on ROE partially. 4) BOPO is the most dominant effects 
on ROE. The financial performance of the bank has an effects on ROE for both 
internal and external parties in the operational banks. 
 
Keywords: Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency, Return On 
Equity, Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 
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